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• Tema 1 Modernización de la economía española
• Tema 1 Modernización de la economía española
• Tema 2   Demografía y territorio
• Tema 3  La agricultura
• Tema 4 La industria   
• Tema 5 Los servicios 
• Tema 6 El turismo en España 
• Tema 7 El sector exterior
• Anexo Intercambios comerciales Francia-España
Tema 1 
Modernización de la 
economía española en los 
siglos XIX y XX




2.Factores y procesos de organización territorial. 
3.Lentitud y discontinuidad de la revolución 
industrial 
4. Segunda revolución industrial
5. Modernización del campo español. 
6. La fase desarrollista: apertura, crecimiento y 
dependencia. 
7. La economía española en el círculo virtuoso




• Objeto: estudiar los aspectos esenciales del 
proceso de modernización de la economía 
española durante los siglos XIX y XX
• Interacción entre pasado y presente
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
7
2.- Factores y procesos de la 
organización territorial
• Escasez de la población española
– Causas
• Altas tasas de natalidad y de mortalidad
• Crisis cíclicas de subsistencia (emigración ultramar)
– Consecuencias
• Estrechez del mercado interno español
• Economía de subsistencia
• Población rural
• Rigidez de la Estructura socioeconómica
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
8
3.- Lentitud y discontinuidad de 
la revolución industrial
1. Retraso relativo de la industrialización
2. Revolución de los transporte e integración 
territorial
3. Inercias de la agricultura tradicional
4. Crecimiento y urbanización
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
9
3.1-Retraso relativo de la 
industrialización
• Ppios XIX: estancamiento económico, pérdida 
colonias, política absolutista. 
• ½ S. XIX: industrialización: 
– Agroindustria, metalurgia, textil, minería.
– Reorganización territorial
• Causas: límites internos
– Escasez de recursos productivos (K-humano, K, I&D)
– Debilidad mercado interno
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
10
3.2.- Revolución del transporte e 
integración territorial
• Ferrocarril: 1848 (28 Km.): Cias privadas –
extranjeras
• ⇓ costes y ⇓ distancia = Integración ⇒
especialización regional (a partir de un eje central: 
Madrid)
• Efectos económico indirectos: arrastre
• Efectos sobre el mercado de capitales 
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
11
3.3.-Inercias de la agricultura 
tradicional
• Situación: 1900: 2/3 empleo; 46 % PIB
• Polarización de la propiedad
• ⇑ intercambios internacionales
– M cereales USA
– X vino (Filoxera francesa)
• Quedo pendiente la revolución agraria
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
12
3.4.- Crecimiento y urbanización 
de la población
• Crecimiento vegetativo moderado
• Movimiento migratorio: f (crisis agrarias)
– Interno: Debilidad
– Externos: Importante (América Latina)
• Urbanización: 
– 1857: 16 % población = urbana (municipios≥10.000)
– 2ª ½ S. XIX: Industrialización ⇔ polarización
• Cataluña, País Vasco, Asturias, Valencia
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
13
4.- Segunda revolución industrial
• 2ª Revolución Industrial = fordismo 
– (antes y después de la II GM)
• Situación en España (ppios S.XX)
– Mejora Económica general
– Mejora condiciones de vida y salud
– Crecimiento demográfico y urbanización.
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
14
4.- Segunda revolución industrial




– Agricultura – Industrial
– Agricultura comercial – agricultura tradicional
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
15




• ⇑superficie agrícola: + 23 % 
• ⇓ población: - 106
• ⇑ producción: + 55 %
– 1935: Empleo = 33 %; PIB= 35 %
– 1953: Recuperación de niveles previos a la 
Guerra Civil
• Producción agraria, alimentación, ...




– Migraciones internas > internacionales
– Cambio destino migraciones internacionales
– Población municipios +104 > municipios -104 
• Urbanización: problemas socioeconómicos
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
17
6.- La fase desarrollista (1959-1975)
• 50’s: década bisagra
– Moderación del aislamiento político y económico
– Impulso económico – estrangulamiento exterior
• Plan Nacional de Estabilización Económica: 1959
– Plan de Ajuste Macroeconómico y Reforma Estructural
• Problemas: Desequilibrios internos y externos
• Objetivos: Restablecer equilibrios – crecimiento económico




– Aumento población 
– Concentración demográfica (Doble emigración)
• Transformación socioeconómica
– ⇑ Y: 1950: YEsp = 0’5 YUK; 1970 YEsp = 0’7 YUK;
• Cambio en las pautas de consumo: 
⇑ mercado interno
• Transformación productiva
– Cambio sectorial: industrialización
– ⇑ Turismo
– ⇑ Exportaciones (X)  e importaciones (M)
– ⇑ IDE (USA, D, F)
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
19
Evolución del porcentaje de gasto del 
presupuesto familiar
1958 1973-74 1985 2001
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Alimentación 55,3 38,0 29,1 18,6
Vestido y 
calzado 
13,6 7,7 10,4 7,4
Vivienda 5,0 12,0 14,9 25,0
Gastos del hogar 8,3 10,7 9,4 7,7
Gastos diversos 17,8 31,6 36,3 41,3
Fuente : INE (2003).




– Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, 
Madrid 
• (1970: ∑ 5 primeras provincias  = 50 producción y 
empleo industrial)
• ∑ 25 últimas provincias  = 13,5 producción y 
empleo industrial)
• Plano internacional
– Integración instituciones internacionales
– Acuerdo de Comercio Preferencial con la CEE
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
21
7.- La economía española en el 
círculo virtuoso
• 7.1.- La Adhesión de España a la UE
• 7.2.- La Integración española a la UEM
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
22
7.1.- La Adhesión de España a la UE
• 1/01/1986: Entrada en la UE
• Características del período
– Expansión económica (1986-89)
• PIB = (C + I + GP) + (X-M)
– ⇑ IDE
– ⇑ Apertura Exterior
– ⇑ Gasto Público
– Cambio en la especialización productiva
– Mayor estabilidad económica
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
23
7.2.- La integración española a la UEM
• 1959: convertibilidad exterior de la peseta: Pta-$
• 1989: integración de la peseta al SME: 
– Tipo de cambio central ± 6’25 %
• 1999: Cumplimiento de los criterios de 
convergencia
– Tipo de cambio
– Tipo de interés
– Tasa de inflación
– Déficit público
– Deuda pública
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
24
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
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2. La estructura demográfica
3. La distribución geográfica de la población en España
4. La evolución demográfica regional
5. Las áreas metropolitanas en España
6. Estructura de los hogares
7. La inmigración en España





– Oferta de trabajo 
– Demanda de consumo
• Evolución económica de un país y 
evolución demográfica





• Natalidad y fecundidad
• Envejecimiento de la población
• Distribución geográfica de la población











1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2003*








• Situación: Descenso de la tasa de natalidad
– 22/1.000 (1900) a 9/1.000 (2000)
– De 3 a 1 hijo 
– Nivel más bajo de UE
• Causas: 
– Caída de la fecundidad
• Incorporación de la mujer al mercado de trabajo
• Cambio en los estilos de vida
• Consecuencias: 
– Nivel inferior al de reemplazo
– Menor natalidad de Europa










1980 1984 1988 1990 1994 1998 1999 2000
Nivel de reemplazo Suecia Reino Unido
Francia España Alemania
Número medio de hijos por mujer
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
40























E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
41
Envejecimiento de la población
• Situación: 
– Descenso (hasta 1980) 
– Esperanza de vida al nacer [75’5, 82,4]
– Aumento de la mortalidad de adultos jóvenes (hombres)
• Causas:
– Mejoras de los niveles de bienestar
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
42
Envejecimiento de la población
• Consecuencias
– Modificación de la pirámide de población
– Concentración geográfica de la población envejecida 
(Aragón, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Galicia)
– Disminución ratio (inactivos/activos): 
– Aumento de los gastos de la SS
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
43
Pirámides de población en España: 1900 y 2003
meno s  de  5
5 a  9
10 a  14
15 a  19
20 a  24
25 a  29
30 a  34 
35 a  39
40 a  44
45 a  49
50 a  54
55 a  59
60 a  64
65 a  69
70 a  74
75 a  79
80 a  84
85 o  más
Censo 1900
Hombres Mujeres
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
44
meno s  de  5
5 a  9
10 a  14
15 a  19
20 a  24
25 a  29
30 a  34 
35 a  39
40 a  44
45 a  49
50 a  54
55 a  59
60 a  64
65 a  69
70 a  74
75 a  79
80 a  84
85 o  más
Población proyectada a 1-7-2003
Hombres Mujeres
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
45









• España / UE: 5º país (10’5% )
• Regiones : 
– Más pobladas = 56 %
• Andalucía: 18 %; Cataluña: 15 %; Madrid: 13 %; CA Valencia (10 
%)
– Regiones intermedias = 26 %
• Galicia: 7 %; Castilla-León 6 %; Castilla-La Mancha 4 %; Islas 
Canarias 4 %
– Menos pobladas = 18 %
• Aragón 3 %; Asturias 3 %; Extremadura 3 %; Islas Baleares 2 %; 
Cantabria 3 %; Navarra 1 %; Rioja 1%; Ceuta y Melilla 0’3 %




Tamaño de la ciudad Jerarquía urbana
1900 1960 1975 2001 1900 1960 1975 2001
Madrid 576.538 2.177.123 3.201.234 2.938.723 1,00 1,00 1,00 1,00
Barcelona 544.047 1.526.550 1.751.136 1.503.884 0,94 0,70 0,55 0,51
Valencia 213.550 501.777 707.915 739.014 0,37 0,23 0,22 0,25
Sevilla 148.315 441.869 589.721 684.633 0,26 0,20 0,18 0,23
Zaragoza 101.286 303.975 528.704 614.905 0,18 0,14 0,17 0,2
Málaga 137.020 296.432 408.458 531.565 0,24 0,14 0,13 0,18
Bilbao 102.845 294.147 431.347 354.271 0,18 0,14 0,13 0,12
Fuente: INE (2003).




Superficie, miles de Km.2 Habitantes, miles de personas Habitantes/Km.2
UE-15 3.196 376.565 118
Alemania 356,7 82.037 230
Austria 83,9 8.083 96
Bélgica 30,5 10.214 335
Dinamarca 43,1 5.314 123
España 506 40.500 80
Finlandia 337,1 5.160 15
Francia 544 58.973 108
Grecia 132 10.522 80
Irlanda 70,3 3.735 53
Italia 301,3 57.613 191
Luxemburgo 2,6 429 165
Países Bajos 41,2 15.760 383
Portugal 92,4 9.980 108
Reino Unido 244,1 59.391 243
Suecia 411 8.854 22
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
49
Densidad de población UE, 2002
UE 15 = 118 hab / Km2
243 a 383  (3)
165 a 243  (3)
108 a 165  (3)
80 a 108  (3)
15 a 80  (3)







• Geografía de la demografía y de la economía española
• Períodos
– Fuerte crecimiento y concentración (1960-1975)
– Estabilización con concentración (1975-1986)
– Estabilidad, reequilibrio e inmigración (1986-2003)
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
51
Fuerte crecimiento y 
concentración (1960-1975)
• Situación económica: elevado crecimiento económico
• Características básicas:
– Elevadas tasas de natalidad
– Importantes movimientos migratorios (internos)
• Consecuencias:
– Fuerte polarización de la población y de la economía
• Regiones (+): Madrid, Cataluña, País Vasco, C. Valenciana, Baleares, 
Canarias
• Regiones (-): Galicia, Aragón, Andalucía, Castilla y eón, Castilla-La 
Mancha, Extremadura
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
52
Estabilización con concentración 
(1975-1986)
• Situación económica: crisis económica y 
políticas de ajuste estructural
• Características demográficas básica:
– Descenso de las tasas de natalidad (regiones (+))
– Suavización de la polarización
– Reducción de las migraciones interregionales 
– Auge de los movimientos intraregionales
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
53
Estabilidad, reequilibrio e 
inmigración (1986-2003)
• Situación económica general: 
– nuevo crecimiento e integración del ciclo económico en 
Europa
• Características demográficas básicas:
– Reducción importante del crecimiento vegetativo
– Caída de la natalidad y aumento moderno de la mortalidad
– Retorno de los emigrantes internos 
– Inmigración exterior   
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
54
Evolución de los nacimientos, defunciones, matrimonios, 












1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Nacimiento Defunciones Matrimonios Saldo Vegetativo Inmigraciones
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
55
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
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– Crecimiento económico, crisis y ajuste económico y 
descentralización productiva
– Ciclo urbano: Urbanización, desurbanización y 
reurbanización 
• Ejes del crecimiento económico:
– Madrid
– Eje del Mediterráneo
– Valle del Ebro
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
58
Población del área metropolitana
(millones de habitantes)
Peso de la ciudad principal en la 
aglomeración(%)
1960 1975 1998 1960 1975 1998
Madrid 2,2 3,2 4,5 95,65 79,08 64,03
Barcelona 1,5 1,8 4,2 60 43,57 35,85
Valencia 0,5 0,7 1,3 62,5 59,66 56,88
Sevilla 0,4 0,6 1,1 66,67 71,14 63,81
Bilbao 0,3 0,4 0,9 53,57 47,31 39,83
Málaga 0,3 0,4 0,7 85,54 88,31 75,44
Zaragoza 0,3 0,5 0,8 47,27* 65,84* 75,42
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
59
Estructura de los hogares 
españoles
• Del modelo latino al modelo nórdico
– Evolución 
• Inicio de la evolución en los años 70
• Aceleración en la segunda mitad de los 80 y primeros 90
– Características
• Reducción del tamaño
• Aumento del número de hogares: polinucleares, nucleares, 
monoparentales, unipersonales
• Permanencia de los hijos en el hogar
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
60
La inmigración en España
• Cambio demográfico radical
• Situación 
– Evolución: (% s/ población total)







E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
61




Actividades productivas y sector 
exterior:
La agricultura





• Características generales del medio rural
• La crisis de la agricultura tradicional
• Transformaciones estructurales del sector agrario 
español
• Productividad, precios y transferencias de renta
• La agricultura española y la convergencia con las 
agricultura europeas




• Receptor de las transformaciones de la 
sociedad y de la economía española
• De una posición central a otra marginal
• De la crisis de la agricultura tradicional a la 
crisis de la agricultura moderna
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
65
Características generales del 
medio rural
• Diversidad de agroclimas: variedad de sistemas 
agrarios
• Zonas desfavorecidas: incluye
– España
• 76 % territorio nacional
• 80 % superficie agrícola utilizada
• 38 % población
– UE
• 30 % del territorio
• 30 millones de personas
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
66
Zonas desfavorecidas de España (ZDE), 
1998 
España = 76,3
100  a 100   (3)
88,7 a 100   (4)
76  a 88,7  (4)
45,8 a 76   (4)
37,1 a 45,8  (4)
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
67
































































Porcentaje sobre total nacional Población nacional




– Superficie: 80 % (UE); 
– Población: 17 % (UE); 24’4 % (España); 23,3 % (Francia)
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
69
• Estructura de las explotaciones en España:
– Excesiva parcelación y reducido tamaño de las 
explotaciones
– Dimensión media de la explotación
• 1962-1997: de 16 a 28 hectáreas
• Dimensión económica: Límite de rentabilidad 16 unidades: el 84 
% de las explotaciones son inferiores
• Tamaño: productividad: rentabilidad
– Desaparición de las explotaciones menores a 16 unidades 
de dimensión económica y 
– Aumento de la agricultura a tiempo parcial
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
70
La crisis de la agricultura 
tradicional
• Plan de Estabilización: fin de la autarquía y 
de la orientación agrarista de la política 
económica
• 1960-1975: cambio radical de la sociedad 
rural, del espacio y de la economía agraria
• Cambio en la orientación de la 
producciones y de las características 
productivas




• Éxodo rural ⇒mecanización ⇒
• Población rural
– 1960: 12,7 millones de personas
– 1975: 7,2
– 1985: 5 
• Envejecimiento: 
– la mitad de los emigrantes de 1962-1970 tenía 
menos de 25 años
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
72













1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2001
Agricultura
Servicios
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
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• Comercio exterior agrario
– Exportaciones agrarias:
• 1960: 53 % del valor total exportado
• 1975: 22 %
• 1985: 13 %
• 2000: 12’9 %
– Saldo:
• Antes de 1964: superávit
• 1965-1984: déficit
• 2000: superávit
– Destino de las exportaciones 80 % (UE)
– Origen de las importaciones: 58 % (UE)
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
74
Evolución de exportaciones e importaciones 
agrarias por áreas geográficas (%)
Exportaciones Importaciones
1998 2000 1998 2000
Unión Europea 77,7 77,4 Unión Europea 53,7 54
Estados Unidos 3,6 4,5 Estados Unidos 9,7 7,5
Latinoamérica 2,9 2,5 Latinoamérica 14,8 16,7
Norte de África 1,5 1,1 Norte de África 1,9 2,4
Resto países 14,6 14,5 Resto países 19,9 19,4




del sector agrario español
• La crisis de la agricultura tradicional supone la 
crisis de un modelo de producción rural cuya 
estabilidad se sustentaba en la abundancia de 
la fuerza de trabajo, con bajos salarios y, en la 
adecuación de la oferta de productos a las 
necesidades de un mercado poco extenso y 
poco diversificado en sus demandas 
alimenticias. 
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
76
• En pocos años, el crecimiento industrial de 
los años 60 y la consiguiente intensificación 
del proceso de emigración rural hacia los 
centros urbanos situados dentro y fuera de 
las fronteras, socavan los cimientos de la 
producción agraria tradicional. 
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
77
• La urbanización, el incremento de la renta y 
el cambio en el estilo de vida generan 
transformaciones importantes en la 
demanda de los productos alimenticios. El 
precio más elevado del trabajo y su 
sustitución por capital exigen 
modificaciones en la oferta agraria. 
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
78
• la intensificación del éxodo rural, al reducir 
la mano de obra, motiva fuertes alzas en los 
salarios agrícolas. Como respuesta a ese 
encarecimiento de los costes salariales*, se 
produce un intenso proceso de sustitución 
por otros factores y, en particular, por 
insumos intermedios y bienes de capital. 
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
79
Evolución del empleo en la UE 1970 y 2001 (%) 
Agricultura Industria Servicios
1970 2001 1970 2001 1970 2001
Alemania 8,6 2,4 49,3 28,6 42,0 68,9
Austria 18,7 13,2 40,5 24,7 40,7 62,1
Bélgica 5,0 2,0 43,3 23,3 51,7 74,8
Dinamarca 11,5 3,3 37,8 22,6 50,7 74,1
España 29,5 6,5 37,2 29,8 33,3 63,8
Finlandia 24,4 5,8 34,1 27,7 41,6 66,4
Francia 13,5 4,3 39,2 22,7 47,2 72,9
Grecia 40,8 16,3 25,0 24,2 34,2 59,5
Irlanda 27,1 7,0 29,9 29,0 43,1 64,0
Italia 20,2 4,8 39,5 29,4 40,3 65,8
Luxemburgo 9,7 1,6 44,3 23,1 46,0 75,4
Países Bajos - 3,4 - 19,8 - 76,7
Portugal - 10,9 - 30,6 - 58,5
Reino Unido - 1,4 - 24,8 - 73,7
Suecia 8,1 2,6 38,4 23,3 53,5 74,1
UE-15 - 4,3 - 26,4 - 69,4
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
Civilisation-Economie de l'Espagne
80
Cuatro etapas del éxodo rural
• 1- Hasta inicios de los años 80. Esta etapa está
marcada por una salida masiva de activos 
trasvasados a otros sectores de actividad, en el 
interior del país o fuera de él;
• 2- La década de los 80. En este periodo, la 
pérdida de activos se explica por el incremento en 
el ritmo de jubilaciones, fallecimientos o 
incapacidad laboral de una población envejecida;
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• 3- Inicio de los 90. 
– En esta etapa, se reanuda el trasvase sectorial de trabajadores 
protagonizado por grupos de edad joven, ocasionando una 
nueva ronda de envejecimiento de la población agraria;
• 4- Finales de siglo. 
– Se ralentiza el ritmo de abandono porque el nivel de 
requerimientos de la agricultura española es “estable”. Sin 
embargo, dada la estructura de edades de la población agraria 
(a finales de los años 90, el 40% de la población superaba los 
50 años) y la escasa entrada de jóvenes en la actividad, debe 
de esperarse, en los próximos años, reducciones en el empleo 
agrario.
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Productividad, precios y transferencias 
de renta
• La mejora de la productividad de la agricultura no se ha 
traducido en un aumento de la renta agraria
• 1964-1995
– producción final agraria se ha duplicado
– Aumento de la productividad:
• Un trabajador alimentaba a 7’5 persona en 1964 y a 27 en 1995
– Evolución de los precios 
• Favorable durante los años 60’s
• Desfavorable: desde finales 60’s
• Desfavorable relación real de intercambio
– Intereses de capitales
– Aumentos de inputs intermedios
– Merma de la renta agraria
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La agricultura española y la 
convergencia con las agricultura 
europeas
• se puede afirmar que las agriculturas europeas son 
divergentes en términos de productividad agraria 
tanto las regiones avanzadas como las atrasadas:
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• 1- Entre las agriculturas avanzadas de 
Europa son divergentes con la media 
europea aquellas que son altamente 
productivas y eficientes (Bélgica, Holanda, 
gran parte de Alemania, Francia e 
Inglaterra), y son convergentes aquellas 
otras de las regiones más excéntricas 
(Dinamarca, parte de Francia, parte de 
España y parte de Italia);
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• 2- Las agriculturas atrasadas de Europa son 
convergentes con la media europea aquellas que 
con un nivel de eficiencia inferior, son capaces de 
generar ganancias de productividad (Irlanda, gran 
parte de España, parte de Portugal, parte de 
Grecia) y, son divergentes aquellas otras que 
tienen mediocres niveles de productividad 
combinados con mediocres ganancias, lo que 
provoca un incremento diferencial desfavorable 
(la cornisa cantábrica de España y Portugal, gran 
parte de Italia, parte de Grecia).
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Distribución de los gastos del FEOGA, 1996 y 










% % % %
Francia 24,4 23,6 20,5 16,0
Alemania 15,4 14,4 17,6 17,7
Italia 10,7 11,7 13,4 15,3
España 10,3 13,2 10,8 24,2
Tasa de variación UE-15 1999/1996 +1,1% +29,5%
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Evolución de la agricultura ecológica: 
























































Tema 4.- La industria




• Visión de conjunto
• Especialización 
• Competitividad








• Intensivas en mano de obra
• Intensivas en economías de escala
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La industria en la economía 
española: visión de conjunto
• Fuente del crecimiento económico español
- 1964-1974: periodo de industrialización: del 
24 al 32 % del PIB
- 1975-1985: terciarización de la economía
- 1985-actualidad: recuperación de la 
industrial, pero alcanza niveles más 
modestos que en 64-74




• 1. Las ramas energéticas han crecido dos 
2,5 veces más que las ramas industriales en 
su conjunto. 
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• 2. Dentro de las ramas manufactureras son 
las ramas 
– - de mayor y menor complejidad tecnológica 
las que han crecido a tasas superiores a la 
media del sector industrial, lo que les ha 
permitido ampliar su participación dentro de él. 
– - Dentro de las de alta complejidad tecnológica 
destacan la maquinaría mecánica y de material 
de transporte. 
– - Dentro de las de baja complejidad tecnológica 
encontramos las industrias de alimentación, 
bebidas, tabaco y papel.
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• 3. Las actividades de bajo e intermedio 
contenido tecnológico han decrecido su 
participación porcentual dentro de las 
actividades manufactureras. 
• - Ello se debe al declive de las industrias 
vinculadas al proceso metalúrgico y de la 
madera y el corcho.
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• 4. No obstante, debe tenerse en cuenta que
• el grueso de las actividades manufactureras 
se sitúa en las ramas de baja complejidad 
tecnológica y que existe cierta inercia a 
alcanzar los niveles europeos 
• (43% en España frente al 34% en Europa –
medido en términos del valor añadido sobre 
el total del sector manufacturero).




• índice de especialización IE de una 
industria 
– es la relación entre la producción nacional 
vendida en el mercado interno y el consumo 
aparente (producción+importación–
exportación), y la propensión exportadora. 
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• Antes de 1970: fuerte especialización por 
un fuerte abastecimiento del mercado 
interno (elevada tasa de cobertura del 
mercado interno)
• Entre 1975-85: crece la especialización 
industrial debido al aumento de la 
propensión exportadora
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• 1986-92: caída del indice especialización 
por perdida mercado interno
• 1992: volatilidad del índice de 
especialización 
– Aumenta en períodos de recesión 
– Cae en los de expansión




• Entre la década de los 70 y 1985, España 
conoce una mejora en sus intercambios 
manufactureros con una evolución desde las 
industrias de menor contenido tecnológico 
hacia las de complejidad tecnológica 
intermedia (entre las que destaca el 
automóvil). 
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• la estructura de ventajas comparativas fue 
centrándose cada vez más en las ramas de alto o 
medio contenido tecnológico, basadas en las 
economías de escala – como el refino de petróleo, 
la metalurgia básica, los productos metálicos. 
• No obstante, las actividades tradicionales, 
especialmente en la alimentación, bebidas, tabaco, 
confección y calzado, siguen teniendo un peso 
significativo.
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• En los años recientes, la estructura de las ventajas 
competitivas de la economía española aparece 
centrada en los segmentos de tecnología 
intermedia y alta. 
• existe, 
– por una parte, un déficit tecnológico en la estructura 
productiva española; y, sobre todo, en lo referente a la 
generación de tecnologías y la capacidad de difusión de 
la misma. 
– Por otra parte, la producción española de alto contenido 
tecnológico tiene serias dificultades para satisfacer la 
totalidad de su demanda interna. 
Tema 5.-Los servicios
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Los servicios en España
• Características básicas de los servicios
• Los servicios en la Economía española
• Estructura interna del sector servicios
• Los servicios a las empresas
• El empleo en el sector servicios
• Internacionalización y competitividad
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Características básicas de los 
servicios
• menores ritmos de crecimiento de la 
productividad, 
• mayor capacidad para generar empleo y 
• un comportamiento más estable a lo largo del ciclo 
económico
• el principal sector de actividad en relación con el 
empleo y la producción, muy por delante de la 
industria y, sobre todo, de la agricultura
• Terciarización de la industria e industrialización 
de los servicios
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Los servicios en la economía 
española
• Lenta terciarización, 1901-1960
• La terciarización de la economía, 1960 
(1980)




– Varios son los factores que justifican el retraso con que la 
economía española registra la terciarización de su 
actividad económica. Entre ellos hay que destacar:
– 1.El débil desarrollo económico del periodo no favorece 
el surgimiento de determinados servicios y el avance de 
otros.
– 2.Los insuficientes niveles de renta per cápita no 
permiten avanzar en el cumplimiento la Ley de Engel* 
relativa al consumo de servicios en el caso español.




– 3.La escasa relevancia del sector público en la economía 
española con poca oferta de servicios públicos favorece 
la debilidad del sector.
– 4.La escasa externalización de las actividades de 
servicios en los procesos productivos de este periodo.
– 5.El comercio exterior tiene poca trascendencia con lo 
que las operaciones de servicios con el exterior no cobran 
importancia hasta el boom turístico de los años 60.
– 6.El factor tecnológico está ausente en España hasta los 
años 80 y no puede jugar su papel de propulsor de las 
actividades de servicios.
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Terciarización a partir de los 60
• Terciarización a partir de los 60 y stt 80
– Demanda de servicios
– El turismo
– Estado de Bienestar 
– El Estado de las Autonomías
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La estructura terciaria en una 
perspectiva internacional
1. Menor aumento en España que en USA o 
UE:
– actividades tales como los servicios a 
empresas, investigación y enseñanza 
destinada a la venta, sanidad destinada a la 
venta, otros servicios profesionales, 
actividades informáticas, así como los 
alquileres imputados a la vivienda.
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2. La rama de la distribución constituye, en los tres 
casos contemplados, la segunda rama en 
importancia en relación con el valor añadido
3. La rama de hostelería alcanza en España una 
importancia económica comparativamente mayor 
que en la Unión Europea y en Estados Unidos, 
como corresponde a una economía con una 
industria turística de gran tamaño 
4. La rama de comunicaciones muestra el mayor 
avance del valor añadido, tanto en España como en 
Europa, con crecimientos anuales del 5,2% y del 
5,6% respectivamente. 
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5. el menor crecimiento de los servicios no 
destinados a la venta en España puede estar 
indicando un retraso en el desarrollo de las 
nuevas tecnologías. 
6. No obstante, hay que señalar que en España, en 
los últimos años del siglo XX y en la actualidad, 
estas actividades han experimentado un 
significativo crecimiento en términos de empleo 
y de valor añadido
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Los servicios a empresas
Los servicios a empresas responden a un conjunto de 
causas explicativas 
1. factores vinculados al crecimiento de los 
mercados:
- la internacionalización de las actividades, 
- la necesidad de acompañar al cliente donde éste 
se expande, 
- la integración de áreas comerciales que urge una 
correcta adaptación a los nuevos mercados, 
- los cambios en el equilibrio regional y la 
concentración espacial de actividades terciarias. 
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• 2. factores relacionados con los procesos de 
cambio estructural: los procesos 
complementarios de industrialización y 
terciarización. 
• 3.factores relacionados con el cambio 
tecnológico: necesidades de incorporación de 
tecnología y de innovaciones organizativas y 
estratégicas. 
• 4. factores relacionados con la nueva 
organización industrial: externalización de 
servicios asociada a la descentralización 
productiva y la necesidad de convertir costes 
fijos en costes variables, 
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• 5. factores referidos al empleo y a las cualificaciones: 
mayores necesidades de especialización en la provisión de 
ciertos servicios, la centralidad de la información en la 
formación de los trabajadores, las modificaciones del 
marco y legislación laboral, así como la promoción de 
formas de trabajo flexibles (tiempo parcial, teletrabajo), 
incorporación de la mujer universitaria al mercado de 
trabajo. 
• 6 factores derivados de la intervención del Estado: las 
regulaciones de servicios, la presencia del Estado como 
promotor de ciertos servicios, la legislación, que obliga a 
utilizar ciertos servicios, la política, en general, que afecta 
a los servicios de empresas.
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Dinámica de la creación de empleo
• I)  Ramas de actividad fuertemente creadoras de 
empleo: los servicios a empresas, la educación e 
investigación, la sanidad, servicios sociales y 
comunitarios, las Administraciones Públicas, 
defensa y seguridad, la hostelería y el comercio y 
reparación. 
• II) Ramas con pérdidas netas de empleo: servicios 
domésticos.
• III) El resto de actividades terciarias aumentan su 
ocupación, pero por debajo de la media del sector.
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Características del empleo 
terciario
1) El empleo terciario ha perdido su carácter 
informal en la forma de organizar sus 
procesos productivos. El tipo de contrato 
que predomina es el fijo (66%) frente a los 
eventuales. 
• 2) Se trata de un sector donde casi la cuarta 
parte de los trabajadores son autónomos. 
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• 3) El empleo terciario se ha feminizado hasta el 
punto de que es este sector el que ha facilitado la 
incorporación de la mujer en el mercado de trabajo 
(en 2001, la tasa de participación femenina es de 
un 40% de media, y llega casi al 50% en los 
servicios a empresas).
• 4) La cualificación de los empleados es elevada. 
El nivel promedio de estudios medios terminados 
era, en 1997, de 26,3% del total del empleo del 
sector, y el nivel de estudios superiores de 24%. 
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• 5) Las ocupaciones de mayor cualificación han 
ganado terreno. En 1987, las altas cualificaciones
representaban 33,3%, a finales de siglo alcanzan el 
40%. Las otras han perdido puntos porcentuales 
respecto al total del empleo terciario, excepto las 
ocupaciones de menor cualificación que mantienen 
su peso relativo.
• 6) La intensidad tecnológica de la rama constituye 
un factor diferencial en cuanto a la creación y 
calidad del empleo. Las empresas de mayor grado 
tecnológico son las que generan mayor número de 
nuevos empleos y éstos son más estables (80% de 
contratos fijos en las tecnologías de la información 
frente a un 50% en los servicios a empresas y un 
60% en el turismo).





• dos procesos de eliminación de las barreras que 
dificultaban e impedían la libre competencia a nivel 
internacional en el sector terciario. 
– El primero de esos procesos lo protagonizan las políticas de 
desregulación y de privatizaciones que se están poniendo en 
práctica en España en los últimos años. 
– El segundo es de carácter más global y externo al país y lo 
impulsan, como mínimo, tres causas: 
• el avance hacia la integración europea; 
• la liberalización del comercio internacional de servicios; y, 
• los efectos de los cambios tecnológicos en curso, en particular en el 
ámbito de las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones.
Tema 6 .- El turismo en España













• Visitante, Turista, Viajero y Excursionista
• Definición de: 'Visitante'Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su 
entorno habitual, por una duración inferior a doce meses y cuya finalidad principal 
del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.
Los tres criterios fundamentales que parecen suficientes para distinguir a los 
visitantes de otros viajeros son los siguientes:
• Debe haber un desplazamiento o viaje de la persona a un lugar distinto al de su 
entorno habitual, que excluirá los desplazamientos cotidianos o regulares entre el 
domicilio y el lugar donde trabaja o estudia 
• La estancia en el lugar visitado no debería ser superior a 12 meses consecutivos. 
Sobrepasado este límite el visitante adquiriría la condición de residente en dicho 
lugar (desde el punto de vista estadístico) 
• El motivo principal de la visita debería ser distinto al de ejercer una actividad que se 
remunere en el lugar visitado, lo que excluye los movimientos migratorios de 
carácter laboral
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• 'Turismo Interno‘: Es el turismo realizado dentro de las 
fronteras españolas por los propios residentes
• 'Turismo Receptor‘: Es el turismo realizado por los 
extranjeros que visitan nuestro país
• 'Turismo Interior‘: Es el turismo realizado dentro de las 
fronteras españolas, ya sea por los propios residentes 
(Turismo Interno) o por visitantes ajenos al país (Turismo 
Receptor)
• 'Turismo Internacional‘: Es tanto el turismo realizado 
por los residentes en España fuera de nuestras fronteras 
(Turismo Emisor) como el de los extranjeros que visitan 
nuestro país (Turismo Receptor)
• 'Turismo Nacional‘: Es el Turismo realizado por los 
residentes en España, tanto dentro (Turismo Interno) como 
fuera de nuestro país (Turismo Emisor)
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• Turista (Visitante con pernoctación)'Todo visitante que 
permanece una noche por lo menos en un medio de 
alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado
• 'Excursionista (Visitante sin pernoctación)'Todo 
visitante que no pernocta en un medio de alojamiento 
colectivo o privado en el lugar visitado





• Factores básicos de desarrollo turístico
• Turismo internacional:
– Evolución 
• España en el mercado turístico: situación 
actual
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Factores favorables al desarrollo 
turístico en España
• Fuerte y creciente demanda por parte de los 
europeos
• Disponibilidad de recursos y atractivos turísticos
• Ausencia de productores alternativos y 
competidores
• Ventajas de proximidad y accesibilidad
• Existencia, en España, de costes y precios bajos
• Escaso rigor institucional 
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Evolución de la vertiente 
internacional
• Fuerte y continuo crecimiento hasta mediados de 
mediados de los años ochenta
• Si bien existe un ligera reducción como resultado 
de las dos crisis del petróleo
• Durante la segunda mitad de los años 80 se 
produce una caída debido:
– Menor número de turístas
– Reducción de la estancia media
– Reducción del gasto medio
– Apreciación de la peseta.
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España en el mercado turístico mundial
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España en el mercado turístico mundial
Turismo internacional: entradas
(106 viajeros) Turismo internacional: (106 $USA)
Francia 76,5 USA 72,3
España 49,5 España 32,9
Estados Unidos 45,5 Francia 29,6
Italia 39 Italia 25,9
China 33,2 China 17,8
Reino Unido 23,4 Alemania 17,2
Federación
Rusa - Reino Unido 15,9
México 19,8 Austria 12
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LA DEMANDA TURÍSTICA 
ESPAÑOLA
• Características básicas:
– Concentración temporal: turismo de sol y playa
– Distribución geográfica:
• 50 % nacional
• 50 % extranjero
– Concentración de nacionalidades: D, UK, Fr
– Poder adquisitivo medio-bajo
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T URIST AS NACIONALES T URIST AS EXT RANJEROS PERNOCT ACIONES T OT ALES 
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Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros
Hoteles 54,90 45,10 100 37,22 62,78 100
Apartamentos 16,90 83,10 100 12,80 87,20 100
Campings 67,51 32,49 100 55,38 44,62 100
Alojamiento rural 89,64 10,36 100 83,75 16,25 100
Total 51,62 48,38 100 33,12 66,88 100
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Demanda turística española, 2001
Número de viajeros Número de pernoctaciones Total
Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros
Hoteles 82,68 72,47 77,74 72,77 60,80 64,77
Apartamentos 4,16 21,84 12,71 9,79 33,03 25,33
Campings 10,42 5,35 7,97 14,81 5,91 8,86
Alojamiento rural 2,73 0,34 1,57 2,62 0,25 1,04
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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• Oferta de alojamientos: 
– Hoteles:
• 5ª posición UE
• Auge anos 60-70 y caída posterior en el crecimiento
del nº plazas
• Aumento del tamaño medio 
• Categorías: predominio 3 estrellas
• Concentración regional
– Apartamentos
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– Saturación del mercado
– Incorporación de nuevos segmentos de 
consumidores con menor poder adquisitivo
• Oferta
– Nuevos competidores
– Calidad y medio ambiente
– Nuevos productos
Tema 7.- El sector exterior
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• . Política comercial y apertura exterior
• . Balanza de pagos
• . Comercio exterior de España
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Política comercial y apertura 
exterior
• Plan de Estabilización (1959)
• Acuerdo Preferencia con la CEE (1970)
• Adhesión a las Comunidades Europeas 
(1986)
E. Furio-M. Alonso  Cours de 
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Plan de Estabilización, 1959
• Actuaciones 
– Liberalización (parcial) del comercio exterior
• Incentivos a la exportación
• Facilidades (relativas) a la importación
– Liberalización (parcial) a las inversiones exteriores
– Racionalidad relativa de la política cambiaria
– Modificación de la política arancelaria: abandono del 
proteccionismo integral
– Desarrollo del turismo




– Fase expansiva de la economía hasta 1973
– Renta per capita de 237 $ (1961) a 2.175 (1973)
– Inflación: 7,5 % anual
– Disminución sector primario
– Exportaciones en $ se triplicaron: debido 
• la fuerte demanda externa 
• No a la amplia oferta interna
– Crecimiento Importaciones > crec. Económico
– Espacialización productiva: demanda débil y alejada del 
patrón medio de los países desarrollados
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Acuerdo Preferencial con CEE, 
1970
• Desarme arancelario asimétrico: 
– Calendario más rápido para las exportaciones españolas
– CEE = 50 % exportaciones españolas
• Francia y Alemania = principales clientes
• USA, Arabia Saudí = principales proveedores
– Productos
• X= Bienes de consumo final (textil, juguetes, calzados), 
automóviles, acero,
• M= combustibles (35 %)
– Acercamiento al patrón de especialización comunitario 
(pero menor peso de los sectores de mayor contenido 
tecnológico y mejores perspectivas de crecimiento de la 
demanda)
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Adhesión de España a las CE, 
1986
• Introducción
• Balanza de pagos, 2000
• Comercio exterior
– Apertura exterior
– Orientación geográfica del comercio
– Orientación productiva




• Desarme arancelario: 1986-1992
• Relación X/M = 70 %
• Nuevas pautas de desarrollo comercio 
exterior
• Desarrollo de la IDE
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Saldo de la balanza de pagos, 2000
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Bienes de consumo tradicionales, 





Bienes de equipo, bienes











Bienes de equipo y materias primasProducciones primarias1960-1970
INCONVENIENTESVENTAJAS 
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Del exterior a España Española al exterior
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B D EL E F I NL P UK EU-15 US JP
Variation: 1961-2000 1961–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2000
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France : Solde = Exportations - Importations
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